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Resumen 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar el nivel 
de atención en los niños de 3 años de la Institución Educativa Villasol del nivel Inicial, 
Trujillo.  
Es un estudio no experimental, tipo cuantitativa y con el diseño descriptivo simple. 
Se trabajó con niños de 3 años; donde hay 8 niñas y 4 niños. 
Para la recolección de datos se trabajó con un instrumento a través de una guía de 
observación donde se basa en una lista de indicadores, donde se redactó 
preguntas, que orientó el trabajo de observación dentro del aula señalando los 
aspectos que son relevantes para la investigación. 
En el resultado, se observó que el 66.7% de los niños se encuentran en el nivel alto 
y el 33.3% de los estudiantes observados presentan un nivel medio de atención. Lo 
que significa que en el aula de 3 años la mayoría de los estudiantes presentan un 
nivel de atención óptimo para trabajar sus actividades diarias. 
Palabras claves: Atención, voluntario, estrategia. 
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 Abstract 
The present research work has the general objective of determining the level of care 
in 3-year-old children from the Initial Level Villasol Educational Institution, Trujillo. 
It is a non-experimental, quantitative type study with a simple descriptive design. 
We worked with children of 3 years; where there are 8 girls and 4 boys. 
For data collection, an instrument was used through an observation guide where it 
is based on a list of indicators, where questions were written, which guided the 
observation work within the classroom, pointing out the aspects that are relevant to 
the research. 
In the result, it was observed that 66.7% of the children are in the high level and 
33.3% of the observed students present a medium level of attention. Which means 
that in the 3-year-old classroom most of the students present an optimal level of 
attention to work their daily activities. 
Keywords: Attention, volunteer, strategy. 
I. INTRODUCCIÓN
El desarrollo integral del niño sin duda alguna, es una problemática constante de
los últimos años. En la actualidad, existen muchas organizaciones
internacionales, que se encargan de cuidar el bienestar, la seguridad y la
educación que reciben los infantes a nivel mundial. Esta preocupación por los
infantes, parte en la necesidad de encontrar los medios necesarios para que se
les brinde una atención adecuada para que tengan una mejor calidad de vida.
Siendo así, que uno de esos recursos indispensables para garantizar que los
niños logren una formación adecuada en la educación, la cual es el derecho
fundamental que tienen las personas para obtener una educación de calidad y
gratuita para lograr que se busquen estrategias pertinentes para potenciar el
desarrollo del infante. Sin embargo, a pesar de los innumerables adelantos
científicos que le permiten a la educación contar con herramientas innovadoras
para garantizar los aprendizajes a los infantes, la educación a nivel mundial tiene
diversas carencias que impiden que esta sea adecuada, óptima y pertinente.
Un aspecto indispensable para que los infantes logren tener una educación
adecuada es la atención, porque mediante ella los niños van a poder percibir todo
lo que se les pretenden impartir, para que lo analice y procese en su memoria y
solo recuerdo lo que fue significativo. Pero la realidad en diversas escuelas es
otra, los infantes no tienen una atención adecuada, desvían su atención a otras
actividades y no al proceso de enseñanza y aprendizaje, siendo así un reto diario
para las maestras lograr que los infantes presten atención a las diversas
actividades de clase. Es ahí donde las maestras tienen que ingeniarse y buscar
la manera de solucionar  ese problema, para ello se busca diversas estrategias
con las cuales, se busca estimular al niño para poder captar su atención y así
poder lograr un aprendizaje significativo y que su educación sea de calidad.
Duarte et al. (2011) Realizaron una investigación relacionada a la atención que
tienen los estudiantes menores de 6 años, donde rescatan que la atención es el
medio indispensable para que todos los niños puedan entender, codificar y
analizar la información que reciben, además aseguran que sin atención los niños
no logran desarrollar ni potenciar sus habilidades cognitivas, dificultando así su 
desarrollo integral y esto puede tener consecuencias en el futuro del niño. Así 
mismo, Flores (2016) relaciona a la atención con el entorno del infante, es decir 
que la atención va hacer la respuesta a todos los estímulos que el individuo recibe 
del exterior y la atención puede ser corta o larga pero eso solo dependerá de que 
tan agradable es el estímulo para la persona.   
En nuestro país, El Ministerio de Educación se ha visto en la necesidad de 
aperturar el año escolar con un sistema de educación remota, esto se debe a la 
coyuntura actual y debido a que el mundo atraviesa una pandemia, los 
estudiantes no pueden asistir de forma presencial a la escuelas, siendo así que 
se da inicio al programa “Aprendo En Casa”, donde se buscar seguir dictando las 
clases a los estudiantes por medio de la televisión, radio o plataforma digital, es 
decir, a lo que los estudiantes tengan en casa.  
Esta realidad es aún más preocupante, debido a que se ha visto necesario 
cambiar el método de enseñanza y lo cual implica que las docentes busquen 
estrategias precisas para garantizar la atención de los niños, siendo un poco 
complicado debido a que los niños estando en casa tienen diversos distractores 
que no les permiten estar concentrados en una solo actividad.  
En la Institución Educativa “Villasol”, en el aula de 3 años, se tiene la necesidad 
de evaluar el nivel de atención que tienen los niños, porque se ha podido observar 
que mientras la maestra está dictando la clase, alguno de los niños está 
realizando otra actividad que no tiene que ver con la impartida por la docente. Y 
se debe buscar estrategias innovadoras que vayan acorde con la realidad actual 
para que se pueda generar la atención en los estudiantes.  
El presente trabajo de investigación se formula la siguiente interrogante: ¿Cuál 
es nivel de atención en los niños de 3 años de la Institución Educativa Villasol del 
nivel Inicial, Trujillo? 
La presente investigación presentó una temática de interés actual, cuya 
problemática ha sido y es investigada no solo en el Perú, sino también en todo el 
mundo, debido a que la atención está presente en todas las actividades de clase 
que desarrollan los niños como parte del proceso de enseñanza, y necesita de 
recursos, medios y estrategias que permitan llamar y captar la atención de los 
estudiantes para obtener aprendizajes significativos. (Soprano, 2009, citado por 
Ison & Carrada, 2010). Es por ello, que se realizó una investigación descriptica 
simple, en donde se medirá el nivel de atención que tienen los estudiantes de 3 
años d la I.E. “Villasol”, para contribuir con la institución, brindándoles resultados 
reales y concretos que les permitan realizar una búsqueda de estrategias, para 
garantizar la formación integral de los estudiantes de la I.E. Además la presente 
investigación aportará con nuevos resultados para que sirva como antecedente 
de estudio a futuras investigaciones, brindando resultados reales y confiables. 
Para ello, se contó con el permiso necesario por parte de la directora y la docente 
del aula de 3 años, para llevar a cabo esta presente investigación.  
Siendo así que, esta investigación tiene como objetivo general: determinar el 
nivel de atención en los niños de 3 años de la Institución Educativa Villasol del 
nivel Inicial, Trujillo. Así mismo, se tiene como objetivos específicos: Identificar el 
nivel de la dimensión voluntaria de los niños de 3 años e Identificar el nivel de la 
dimensión involuntaria de los niños de 3 años. 
II. MARCO TEORICO
Para realizar la siguiente investigación se ha recopilado investigaciones previas 
a la presente, a nivel internacional se encontró a, Pujos (2016), quién en su 
trabajo de investigación titulado “La dramatización como estrategia de 
motivación para desarrollar las actividades de inicio en los estudiantes de 4 y 5 
años de la I.E “Hugo Ortiz”  de la ciudad de Tungurahua, implementó un taller 
con actividades de dramatización para lograr desarrollar la atención en los niños 
y mejorar el nivel en que se encuentran. La metodología que consideró para 
realizar el estudio fue de tipo explorativa, contando con una población de 50 
personas entre las cuales fueron 2 docentes y 48 estudiantes. Para la 
recolección de datos utilizo dos instrumentos de evaluación, una ficha de 
observación y una encuesta, demostrando que la dramatización es una 
estrategia efectiva para mejorar el nivel de atención de los estudiantes. 
Rodríguez (2010), en su trabajo de investigación titulado “Potenciar la atención 
de los estudiantes del Kínder “Los amigos de Paulita”, implementó una propuesta 
lúdica - pedagógica para desarrollar la atención. La metodología de estudio fue 
experimental – cualitativa, se seleccionó a 150 estudiantes como población de 
estudio. Para la recolección de datos se utilizó la observación como técnica de 
instrumento de evaluación, se concluyó que la propuesta implementada ayudo 
a potenciar la atención de los niños ayudando a mantenerse activos en las 
actividades de clase. 
Gordón (2016), en su trabajo de investigación titulado: “El rincón de la expresión 
plástica en la atención voluntaria de estudiantes de 4 y 5 años de la U.E 
“Atahualpa” de Ambato”, determinó la influencia del rincón en el desarrollo de la 
atención voluntaria de los estudiantes. La metodología de estudio fue de tipo 
exploratoria, se contó con 59 estudiantes como población de estudio. Las 
técnicas de recolección de datos utilizadas fueron la observación y la entrevista, 
además se utilizó la ficha de observación y el cuestionario como instrumentos 
de evaluación, se concluyó que los diversos recursos didácticos utilizados 
influyen de manera significativa en el desarrollo de la atención voluntaria de los 
estudiantes de 4 y 5 años.  
Restrepo (2018), en su trabajo de investigación titulada “Material didáctico, como 
herramienta para fortalecer la atención de los estudiantes de transición de Santa 
Teresita”, determinó que de qué manera los materiales didácticos favorecen en 
la atención de los estudiantes. La metodología de estudio fue experimental – 
cualitativo, se seleccionó a 32 estudiantes como población de estudio. Se utilizó 
como instrumento de evaluación a la guía de observación y a las fichas de cada 
estudiante, se concluyó que los materiales didácticos tienen un nivel alto de 
influencia en el desarrollo de la atención de los estudiantes. 
Rúa (2016) realizo un trabajo de investigación titulada “La atención y 
concentración de los niños del nivel preescolar”, donde identificó los factores que 
influyen en el desarrollo de la atención de todos los niños. La metodología de 
investigación fue exploratoria, contó con una población muestral de 13 
estudiantes. Las técnicas de recolección de datos fueron el método de 
observación y la encuesta. Se llegó a la conclusión que la familia, el contexto y 
los estímulos son los factores esenciales para que los estudiantes desarrollen 
su atención y concentración.   
Por otro lado, en trabajos de investigación nacionales se encontró a, López & 
Ortega (2010), quienes realizaron una investigación titulada “Pintura y 
estabilidad de la atención en infantes de 5 años de la I.E Pio Pata - El Tambo”, 
donde establecieron la influencia de la pintura en el fortalecimiento de la atención 
de los estudiantes de 5 años. La metodología de investigación fue experimental 
con el diseño cuasi experimental, se seleccionó a 48 infantes como población de 
estudio. Se empleó un test de atención con tablas de Krepelin para recolectar 
datos para la investigación. Se concluyó que mediante la pintura los estudiantes 
aumentaron el nivel de atención con relación al desarrollo de sus actividades. 
Cumpa (2014), en su trabajo de investigación titulado “La motivación y atención 
en los estudiantes de la I.E Nº 572 de Coronel Portillo”, determinó cual es la 
relación que existe entre motivación y atención en los estudiantes. La 
metodología de estudio fue descriptiva. Se seleccionó a 24 estudiantes como 
población de estudio. Se utilizó la guía de observación como instrumento de 
evaluación y recolectar la información necesaria, se concluyó que existe una 
relación significativa entre la motivación y la atención en los estudiantes, 
favoreciendo sus aprendizajes.  
Borjas (2012), en su trabajo de investigación titulado “Niveles de atención en 
estudiantes de 6 años de una I.E de Ventanilla”, reconoció el nivel de atención 
de los niños. La metodología de estudio en la investigación fue descriptiva 
simple, se seleccionó a 198 niños como población de estudio. Se utilizó el Test 
de Percepción de diferencias – caras como instrumento de recolección de datos. 
Se concluyó que los niños se encuentran en un nivel de atención medio.  
Pérez & Rodríguez (2013), en su investigación titulado “Aplicación del programa 
juegos mentales Luangui para mejorar la atención y rendimiento del área de 
matemática en los niños de 3 años”, aplicaron un taller con diversos juegos 
mentales para fortalecer el nivel de atención de los niños de 3 años. La 
metodología de estudio fue aplicada, con el diseño cuasi – experimental, con 52 
estudiantes como población de estudio. Se utilizó una ficha de investigación para 
la recolección de datos. Se concluye que con la ejecución de los juegos mentales 
los estudiantes de 3 años han mejorado su nivel de atención y el rendimiento 
académico con relación al área de matemática. 
Berrocal & Gómez (2014) desarrollaron una investigación titulada “Efectos del 
taller “Sonriendo Juntos” en la atención de los estudiantes de 4 años de la I.E. 
“Virgen María”, donde ejecutaron un programa con 12 actividades con diversas 
estrategias para fortalecer la atención de los estudiantes de 4 años. La 
metodología de investigación fue de tipo experimental, seleccionó a 60 niños 
como población de estudio. La técnica de recolección de datos fue una lista de 
cotejos, su conclusión fue que el programa Sonriendo Juntos influye de manera 
efectiva en el fortalecimiento de la atención de los niños.   
Huilca (2019) realizó una investigación titulada “Programa de camiones infantiles 
para fomentar la atención de los estudiantes de 4 años de la I.E. N° 556 “San 
Felipe” de la ciudad del Cusco”, donde implemento un programa a base de 
canciones infantiles para fortalecer la atención de los estudiantes de 4 años. La 
metodología de estudio fue una investigación cuasi experimental, se seleccionó 
a 300 estudiantes como población de estudio. Utilizaron como técnica de 
evaluación la encuesta. Se concluyó que la atención de los estudiantes fue 
estimulada de forma significativa con las canciones para infantiles.  
Qquecho et al. (2018), en su investigación titulada “Taller de psicomotricidad 
lúdica en la atención voluntaria en niños de 5 años de la I.E N° 90 Santiago 
Cusco, determinó la relación que existe entre la psicomotricidad con el 
aprendizaje significativo. La metodología de estudio fue aplicada, se seleccionó 
a 28 estudiantes como población muestral. Se utilizó como técnicas de 
recolección de datos a la observación y al test de evaluación. Se concluyó que 
el taller influye de manera significativa en los estudiantes.  
Vila (2019), en su trabajo de investigación titulado “Nivel de Atención de los 
estudiantes I.E Nº 36119 de los Ángeles de Huancavelica 2017”, identifico el 
nivel de atención de los estudiantes. La metodología de estudio fue no 
experimental con el diseño descriptivo, se seleccionó a 42 estudiantes como 
población de estudio. Se utilizó un test de percepción de diferencias de caras 
como instrumento de evaluación. Se concluyó que los estudiantes tienen un nivel 
de atención adecuado para desarrollar las actividades de clase.  
Además, en trabajos de investigación locales, se encontró a López & Vergaray 
(2016), en su investigación titulada “Taller de canciones infantiles “Canta 
conmigo” para mejorar la atención de los estudiantes de 4 años del jardín 215 
de Trujillo” determinaron la influencia de las canciones infantiles en la atención 
de los estudiantes de 4 años. La metodología utilizada fue cuasi experimental, 
se contó con 25 niños que constituyeron la muestra de estudio. Los 
investigadores utilizaron como técnica de evaluación la encuesta. Se concluyó 
que, el taller de canciones infantiles “canta conmigo” mejora en la atención 
significativamente en los estudiantes de 4 años.  
Antes de empezar a definir específicamente la variable de estudio, se tiene que 
Ramírez et al. (2014) relaciona a la atención con los procesos psicológicos del 
ser humano, donde implica la producción y ejecución de procesos neuronales, y 
esencialmente en los infantes menores de 5 años, donde su cerebro tiene una 
elasticidad especial que le permite recibir y trasformar todo lo que reciben del 
exterior, siendo parte de su formación y desarrollo. Del mismo modo, Gutiérrez 
& Ruíz (2018) aseguran que la atención en los niños es fugaz y se necesita 
contar con diversas estrategias que permitan a las personas del entorno del niño 
captar su atención y sobre todo mantenerla, logrando así en los niños 
aprendizajes que sean significativos y duraderos.  
Para la variable de investigación tenemos a Soprano (2009, citado por Ison & 
Carrada, 2010), quien define a la atención como el proceso cognitivo que 
selecciona la información requerida, proveniente del medio externo o interno y 
que pone en marcha procesos cognitivos superiores para la asumir decisiones y 
ejecución de respuestas de igual modo esta capacidad de atender, le permite al 
ser humano mantener un control continuo sobre la realización de estos procesos 
cognitivos. Por otro lado, Haimov & Shatil (2011) manifiestan que la atención es 
la habilidad exclusiva de los seres humanos y utilizan todos los días, cuya 
aparición se inicia en la temprana edad y a medida que vamos creciendo y 
desarrollando esta capacidad se va fortaleciendo. Así mismo, Álvarez & Pinel 
(2015) sostienen que la atención es aquella capacidad cognitiva que nos permite 
a los seres humanos seleccionar determinados estímulos y concentrarnos en 
aquello que es relevante para poder brindar una respuesta coherente con el 
ambiente, este proceso cognitivo es de importante para el ser humano. Del 
mismo modo, León & Ocampo (2009) establecen que la atención es uno de los 
procesos cognitivos, la cual se puede realizar diversas actividades; es la 
capacidad que tiene el ser humano para utilizar sus sentidos, como pensar 
dentro de sí mismo, tiene la capacidad de controlar el pensamiento sobre un 
objeto determinado. 
Por otro lado, Borjas (2012) asegura que la atención tiene cuatro características: 
i) Amplitud, esta característica tiene relación con la habilidad para establecer la
atención a uno o diversos estímulos a la vez, además tiene relación relacionada 
con el inconveniente o llaneza de la tarea a efectuar; ii) Oscilamiento, esta 
característica tiene relación con la capacidad de las personas para alternar su 
atención a varias cosas a la vez y sobre todo a la respuesta que tienen las 
personas ante los estímulos que recibe, que le permiten darle una flexibilidad a 
la atención de una o más cosas; iii) Control, esta característica tiene relación con 
la forma eficaz en la que se realiza una acción, en tener el poder de dosificar el 
nivel de atención de un determinado objeto; iv) Intensidad, esta característica 
tiene relación a la cantidad de atención que se pone en las actividades que se 
realiza.  
Además, Gómez et al. (2003) establecieron que la atención se clasifica con la 
relación perceptual y sensorial que tienen las personas, y estas a su vez pueden 
ser visual, auditiva, táctil, olfativa y gustativa. Todas estos tipos de atención se 
encuentran presente en las actividades cotidianas de las personas y en su 
relación con el medio. Cuando los niños corren, bailan, juegan y comen, están 
utilizando todos estos tipos de atención porque a través de sus sentidos los niños 
son capaces de identificar, reconocer y aprender cosas nuevas o fortalecer 
cosas que conocen pero que necesitan un refuerzo para su mayor comprensión. 
De igual manera, Lacunza (2009) asegura que la atención es iniciada por algún 
estímulo que puede provenir del medio externo, es decir del ambiente a nuestro 
alrededor ya sea próximo o lejano o puede ser iniciada por un estímulo interno, 
es decir un estímulo propioceptivo. Este estímulo debe destacar ante los demás, 
para poder ser percibido como tal y por ende motivar a responder de modo 
coherente con éste. Siendo la persona quien establece la valoración al estímulo, 
y será la persona quien seleccione las respuestas más apropiadas según el 
estímulo. Esta capacidad de atender se caracteriza porque le permite al ser 
humano filtrar aquel estimulo que por su naturaleza es relevante y le permite 
concentrarse en esta nueva información para poder responder de manera 
apropiada, esta capacidad de atender es voluntaria la cual permite al ser humano 
realizar procesos cognitivos, coherentes con el estímulo. 
Por otro lado, Bayardo (2016); Hernández & Gómez (2012) aseguran que las 
dimensiones de la atención están relacionadas a la conducta de las personas, 
siendo así que propone dos dimensiones: i) Involuntaria, esta dimensión está 
relacionada  con la concentración específicamente de la conciencia que tienen 
los infantes para poder formar parte de una determinada actividad, es decir que 
no está unida la atención con la voluntad; ii) Voluntaria, esta dimensión está 
relacionada con la concentración y disposición que tiene el infante frente a las 
actividades que realiza, es por ello, que esta forma de atención se va adquiriendo 
a lo largo de la vida y por medio de las relaciones y experiencias que presentan 
los infantes.  
Además, Arbieto (2018, citado por Medrano & Pimentel, 2014), afirma que el ser 
humano posee procesos cognitivos los cuales le permiten aprender    de su 
medio ambiente, capacidad que si bien es compartida con los animales es en el 
ser humano donde se desarrolla en gran medida, se pude lograr con un alto nivel 
de eficiencia con contenidos desde los más básicos hasta los más complejos, 
esta capacidad ha ido evolucionando a través del desarrollo del ser humano y 
es en la etapa pre escolar el momento donde el ser humano presenta la más alta 
capacidad para aprender, donde el pilar para el aprendizaje es la atención. 
III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y Diseño de Investigación 
Es una investigación no experimental, puesto que no se va a realizar 
ninguna variación en la variable de estudio. 
Siendo de tipo cuantitativa y con el diseño descriptivo simple, según 
Hernández (2014) describe lo observado, logrando reconocer aquellos, 
acontecimientos, situaciones o comportamiento, para ser analizados en 
futuras investigaciones. La representación es:  
Dónde: 
M: Estudiantes de 3 años 
O: Observación. 
3.2. Variables y Operacionalización 
Variable Atención: Es Cuantitativa. Soprano (2009, citado por Ison & 
Carrada, 2010), quien define a la atención como el proceso cognitivo que 
selecciona la información esencial, proveniente del medio externo o interno 
y que pone en marcha procesos cognitivos superiores para la toma de 
decisiones y ejecución de respuestas de igual modo esta capacidad de 
atender, le permite al ser humano mantener un control continuo sobre la 
ejecución de estos procesos cognitivos.  
M    O 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: 
La población estuvo constituida por 12 estudiantes de 3 años de la 
Institución Educativa Villasol del nivel Inicial, Trujillo. 
Tabla N 1: 
Estudiantes de 3 años de la I.E. Villasol 
N° de estudiantes  f 
Niños    4   33.3 % 
Niñas    8   66.7 % 
Total   12   100  % 
Fuente: Nomina de matrícula de 3 años de la I.E “Villasol”. 
 Criterios de inclusión y exclusión:  
 Criterios de inclusión: Estudiantes matriculados en el año 2020 en
el aula Villa Amarilla de 3 años, que asisten regularmente y se
encontraron el día de la recolección de datos.
 Criterios de exclusión: Estudiantes que no tengan una asistencia
frecuente, además de, aquellos estudiantes que no pertenezcan al
aula.
 Muestra: 
La muestra estuvo constituida por el 100% de la misma población, 12 
estudiantes de 3 años de la Institución Educativa Villasol del nivel Inicial, 
Trujillo. 
Muestreo: 
Según las características del estudio de muestra, vendría hacer un 
muestreo no probabilístico, la cual demuestra que es por conveniencia o 
por criterio de la investigación. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica: 
La Observación: Es una técnica de cogida de datos a través del 
conocimiento de los sucesos educativos en los estudiantes de 3 años de 
la Institución Educativa Villasol del nivel Inicial, Trujillo. 
Instrumento: 
Guía de observación para el nivel de atención 
Es un instrumento con el cual se recolecta información de un determinado 
grupo investigado, para registrar aspectos o características esenciales 
para la investigación. (Behar, 2008). En la presente investigación, se utilizó 
una guía de observación que está dividida entre las dos dimensiones de 
la variable atención, y cuenta con 4 ítems por dimensión, es decir un total 
de 8 ítems, los cuales permitieron recolectar la información necesaria para 
ejecutar la investigación. 
Validez: 
El instrumento de evaluación para la variable de estudio, fueron evaluados 
por la opinión de juicio de expertos, quienes determinaron la calidad del 
mismo y estableciendo que puede ser aplicado porque cumple con los 
objetivos de la investigación. 
Confiabilidad: 
En consideración del contexto de los integrantes de la muestra de estudio 
se aplicó el instrumento de evaluación a un grupo piloto el cual lo 
conformaron 6 niños de las mismas características de la muestra de 
estudio, para luego procesar los resultados mediante el programa del 
coeficiente de Alfa de Crombach. Indicando que la guía de observación 
para el nivel de atención tiene un valor de 0,762 que se establece como 
una confiabilidad Buena. Por ende, el instrumento de evaluación es 
confiable y puede ser aplicado.   
3.5. Procedimiento 
Primero se observó la realidad problemática de atención en la I.E “Villasol” 
del aula de 3 años, elaborando un instrumento de estudio donde se 
describe las dimensiones de la variable y que cuenta con la confiabilidad 
para poder obtener los resultados y de esta manera medir el nivel de 
atención de los estudiantes de 3 años en la I.E “Villasol”. 
La aplicación de la guía de observación se ejecutó en el horario de clase 
que los niños tienen establecido, luego los resultados fueron anotados en 
la base de datos de Excel para realizar el proceso estadístico y llegar a las 
conclusiones de la variable.  
3.6. Métodos de análisis de datos 
En la presente investigación se aplicó una guía de observación, 
obteniendo la información necesaria de la variable atención de los 
estudiantes de 3 años en sus actividades cotidianas, para lo cual se realizó 
cálculos de los puntajes individuales utilizando el Programa Estadístico 
SPSS 22, el programa Microsoft Excel y formulas estadísticas, lo cual nos 
permitieron obtener los resultados.  
3.7. Aspectos éticos 
Se consideró en la investigación la fiabilidad de los resultados. 
Posteriormente las citas de los autores y textos empleados para el aporte 
del marco teórico, se realizó con el formato las normas APA 6ta edición.  
No existe ningún tipo de plagio, además se respetó el anonimato de los 
menores de edad que fueron sometidos en la investigación. 
IV. RESULTADOS
Figura 1  
Nivel de Atención de los estudiantes de 3 años. 
   Fuente: Guía de observación para medir el nivel de atención 
Descripción:  
Con relación a los resultados recogidos de los 12 estudiantes de 3 años de la 
I.E “Villasol”, se observó que, el 66.7% de los niños se encuentran en el nivel
alto y el 33.3% de los estudiantes observados presentan un nivel medio de 
atención. Lo que significa que en el aula de 3 años la mayoría de los estudiantes 














Figura 2  
Nivel de la dimensión voluntaria 
   Fuente: Guía de observación para medir el nivel de atención 
Descripción:  
Con relación a los resultados recogidos de los 12 estudiantes de 3 años de la 
I.E “Villasol”, se observa que referente a la dimensión voluntaria, el 66.7% de los
estudiantes observados tiene un nivel alto y el 33.3% de los estudiantes 
observados presentan un nivel medio de atención voluntaria. Lo que significa 
que en el aula de 3 años la mayoría de los estudiantes presenta un nivel de 
atención voluntaria apropiada y se encuentran predispuestos a realizar sus 















Nivel de la dimensión involuntaria 
   Fuente: Guía de observación para medir el nivel de atención 
Descripción:  
Con relación a los resultados recogidos de los 12 estudiantes de 3 años de la 
I.E “Villasol”, se observa que referente a la dimensión involuntaria, el 66.7% de
los niños observados tiene un nivel alto, el 25% de los estudiantes observados 
presentan un nivel medio de atención involuntaria y el 8.3 % de los estudiantes 
observados se encuentran en un nivel bajo de atención involuntaria. Lo que 
significa que en el aula de 3 años la mayoría de los estudiantes presentan un 
nivel de atención involuntaria buena lo cual evidencia que los niños tienen una 
















En la presente investigación se ha realizado no experimental, siendo de tipo 
cuantitativa y bajo el diseño descriptivo simple.  
Analizando los datos se llegó a los siguientes resultados obtenidos de los 12 niños 
de 3 años de la I.E “Villasol”, se observa que, el 66.7% de los niños observados 
tiene un nivel alto de atención y el 33.3% de los niños observados se encuentran en 
un nivel medio de atención. Lo que significa que en el aula de 3 años la mayoría de 
los niños presenta un nivel de atención óptimo para trabajar sus actividades diarias. 
Lo cual se infiere que todos los niños tienen un nivel apropiado el cual es un gran 
beneficio porque siempre van a estar siempre atentos a todas las actividades de 
clases.  
Asimismo estos resultados se parecen a Soprano (2009, citado por Ison & Carrada, 
2010), quien define a la atención como un proceso cognitivo que selecciona la 
información necesaria, proveniente del medio externo o interno y que pone en 
marcha procesos cognitivos superiores para la toma de decisiones y ejecución de 
respuestas de igual modo esta capacidad de atender, le permite al ser humano 
mantener un control continuo sobre la ejecución de estos procesos cognitivos. En 
la investigación se sabe que la atención cumple un rol muy importante en los niños 
y niñas para así poder cumplir de manera satisfactoria con todas las actividades que 
les designe la maestra. 
Por otro lado, Haimov & Shatil (2011) manifiestan que la atención es la capacidad 
que tienen los seres humanos y utilizan todos los días, cuya aparición se inicia en 
la temprana edad y a medida que vamos creciendo y desarrollando esta capacidad 
se va fortaleciendo. En caso de los niños de 3 años de la institución que realice la 
investigación se ira fortaleciendo la atención y se volverá más duradera aún de 
acuerdo a su madurez. Así mismo, Álvarez & Pinel (2015) sostienen que la atención 
es aquella capacidad cognitiva que nos permite a los seres humanos seleccionar 
determinados estímulos y concentrarnos en aquello que es relevante para poder 
brindar una respuesta coherente con el ambiente, este proceso cognitivo es de gran 
importancia para el desarrollo no solo de las personas sino del ser humano como 
especie. De acuerdo a mi investigación se le llama Atención Voluntaria y de acuerdo 
a mi muestra se identificó que el nivel de la dimensión voluntaria de los niños y niñas 
de 3 años es 66.7% por lo tanto se encuentran en un nivel de la dimensión voluntaria 
alto, el 33.3% de niños y niñas de 3 años se encuentran en un nivel medio de la 
dimensión voluntaria. 
Berrocal & Gómez (2014) desarrollaron una investigación titulada “Efectos del taller 
“Sonriendo Juntos” en la atención de los niños de 4 años de la I.E. “Virgen María”, 
donde ejecutaron un programa con 12 actividades con diversas estrategias para 
fortalecer la atención de los niños de 4 años. La metodología de investigación fue 
de tipo experimental, seleccionó a 60 niños como población de estudio. La técnica 
de recolección de datos fue una lista de cotejos, se llegó a la conclusión que el 
programa Sonriendo Juntos influye de manera efectiva en el fortalecimiento de la 
atención de los niños.  
Desde el punto de vista de investigación la atención es importante para poder 
garantizar aprendizajes a los niños que puedan formarse o desarrollarse de manera 
integral. El cual garantiza un aprendizaje significativo, aprendizajes más duraderos 
y predispuestos a las actividades de clases. 
Duarte et al. (2011) Realizaron una investigación relacionada a la atención que 
tienen los estudiantes menores de 6 años, donde rescatan que la atención es el 
medio indispensable para que todos los niños puedan entender, codificar y analizar 
la información que reciben, además aseguran que sin atención los niños no logran 
desarrollar ni potenciar sus habilidades cognitivas, dificultando así su desarrollo 
integral y esto puede tener consecuencias en el futuro del niño. 
En la investigación realizada se pudo observar cuán importante es la atención, 
porque esto lleva a que los niños tengan un aprendizaje significativo y así poder 
cumplir con las diversas actividades y tener un desarrollo óptimo. 
Asimismo Bayardo (2016).Pretende un artículo donde pretende efectuar una 
aproximación de las principales características de la atención como forma superior 
de su conducta. Donde propone dos tipos de atención: involuntaria y voluntaria.  
La atención involuntaria es la forma básica de la atención, se basa en la 
concentración de la conciencia sin que participe la voluntad, debido a que este tipo 
de atención se encontrará bajo el poder del lenguaje.  
La atención voluntaria, Se refiere a la concentración, elección, seguridad y 
disposición del fenómeno atencional mediante el lenguaje, donde la voluntad y el 
interés consciente juegan un rol esencial. Por lo tanto, esta forma de atención no es 
innata, sino que se va formando a lo largo de la vida del ser humano, la actividad y 
el aprendizaje social, determinados por el proceso de formación y desarrollo del 
lenguaje. 
Respecto a la investigación que se realizó, se identificó que el nivel de la dimensión 
voluntaria de los niños y niñas de 3 años es 66.7% por lo tanto se encuentran en un 
nivel de la dimensión voluntaria alto, el 33.3% de niños y niñas de 3 años se 
encuentran en un nivel medio de la dimensión voluntaria. En cuanto al nivel de la 
dimensión involuntaria de los niños y niñas de 3 años es 66.7% por lo tanto se 
encuentran en un nivel de la dimensión involuntaria alto, el 25% de niños y niñas de 
3 años se encuentran en un nivel medio de la dimensión involuntaria y el 8.3 % 
quiere decir que se encuentran en un nivel bajo de la dimensión involuntaria. 
Para Lacunza (2009) asegura que la atención es iniciada por algún estímulo que 
puede provenir del medio externo, es decir del ambiente a nuestro alrededor ya sea 
próximo o lejano o puede ser iniciada por un estímulo interno, es decir un estímulo 
propioceptivo, esta capacidad de atender es voluntaria la cual permite al ser humano 
realizar procesos cognitivos, coherentes con el estímulo. 
Desde el punto de vista de la investigación, se identificó que el nivel de la dimensión 
voluntaria de los niños y niñas de 3 años es 66.7% por lo tanto se encuentran en un 
nivel de la dimensión voluntaria alto, el 33.3% de niños y niñas de 3 años se 
encuentran en un nivel medio de la dimensión voluntaria. Esto quiere decir que la 
mayoría de los niños y niñas tienen un nivel bueno de dimensión voluntaria esto les 
va permitir tener una atención adecuada, donde les permita tener un aprendizaje 
significativo. 
De acuerdo a los resultados de Borjas (2012), en su trabajo de investigación titulado 
“Niveles de atención en escolares de 6 años de una institución educativa del distrito 
de Ventanilla”, reconoció el nivel de atención de los niños. La metodología de 
estudio en la investigación fue descriptiva simple, se seleccionó a 198 niños como 
población de estudio. Para la recolección de los datos se utilizó el Test de 
Percepción de diferencias – caras. Se concluyó que los niños presentan un nivel de 
atención medio. 
En cuanto a los resultados obtenidos de la investigación se determinó que el nivel 
atención de los niños y niñas de 3 años es 66.7% se encuentran en un nivel alto, el 
33.3% de niños y niñas de 3 años se encuentran en un nivel medio de atención. 
Esto quiere decir que el resultado fue óptimo, ya que la mayoría de niños y niñas 
tuvieron un nivel de atención alto, lo cual permite que tengan aprendizajes más 
duraderos y predispuestos a las diferentes actividades de clases que indique la 
maestra. 
Considerando como fortalezas durante el desarrollo de la investigación a pesar de 
la pandemia que estamos atravesando, fue que la Universidad César Vallejo tuvo la 
plataforma llamada: Blackboard la cual sirvió de mucha ayuda durante todo el 
proceso, a la vez firmó un convenio con Zoom garantizando las clases virtuales de 
forma constante y estable. Además se contó con la biblioteca virtual que tenemos a 
nuestra disposición lo cual nos ayudó mucho para llevar a cabo la investigación. Al 
mismo tiempo, la disponibilidad absoluta de la institución educativa donde se aplicó 
el instrumento de evaluación, la colaboración absoluta de la directora, docente y 
niños. Por otro lado, la debilidad que presentó durante la investigación fue la 
pandemia que estamos atravesando ya que todo el proceso se dio de manera 
remota, algo nuevo que se debió adaptar con el tiempo para poder culminar mis 
estudios, siendo el temor y estrés por la pandemia que estamos atravesando. 
VI. CONCLUSIONES
- Se determinó que el nivel atención de los niños y niñas de 3 años es 66.7%
se encuentran en un nivel alto, el 33.3% de niños y niñas de 3 años se
encuentran en un nivel medio de atención (Figura N° 1).
- Se identificó que el nivel de la dimensión voluntaria de los niños y niñas de 3
años es 66.7% por lo tanto se encuentran en un nivel de la dimensión
voluntaria alto, el 33.3% de niños y niñas de 3 años se encuentran en un nivel
medio de la dimensión voluntaria (Figura N° 2).
- Se identificó que el nivel de la dimensión involuntaria de los niños y niñas de
3 años es 66.7% por lo tanto se encuentran en un nivel de la dimensión
involuntaria alto, el 25% de niños y niñas de 3 años se encuentran en un nivel
medio de la dimensión involuntaria y el 8.3 % quiere decir que se encuentran
en un nivel bajo de la dimensión involuntaria (Figura N° 3).
VII. RECOMENDACIONES
 La Institución Educativa “Villasol” debe brindar capacitaciones y herramientas
a los docentes con el fin de ampliar su metodología de enseñanza, por medio
de las cuales puedan captar la atención de los niños de una manera más
efectiva, y así poder garantizar un mejor aprendizaje.
 Las docentes deberían aplicar e innovar diferentes estrategias para promover
la atención en los niños acorde a su edad.
 Las docentes deben involucra a los padres de familia a colaborar con
diversos ejercicios o estrategias que puedan trabajar en casa para que
mantengan una mejor atención los niños y las niñas.
 Se necesita trabajar en un cambio de actitud respecto a la tolerancia y
empatía hacia los niños, ya que ellos suelen distraerse fácilmente y a veces
los adultos suele perder la paciencia, más aún cuando actualmente se está
trabajando de manera remota.
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ANEXOS 
Anexo 1. Matriz de Operacionalización de variables 







Es el  proceso cognitivo que 
selecciona la información necesaria, 
proveniente del medio externo o 
interno y que pone en marcha 
procesos cognitivos superiores para 
la toma de decisiones y ejecución de 
respuestas de igual modo esta 
capacidad de atender, le permite al 
ser humano mantener un control 
Se va medir el 
nivel de 
atención a 





por 8 ítems. 
Voluntaria 
Involuntaria 
-Muestra agrado y disponibilidad
para realizar las actividades 
asignadas. 
-Necesita recibir un estímulo para
continuar con las actividades. 
Ordinal 
(Soprano, 2009, citado por Ison y 
Carrada, 2010) 
Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 
GUÌA DE OBSERVACIÒN DE ATENCIÒN 
Nombres y apellidos del niño:……………………………………………………….. 
INSTRUCCIONES: Está guía de observación contiene ítems que serán evaluados 







DIMENSIÓN 1: VOLUNTARIA 
1. Participa con entusiasmo en las 
actividades establecidas. 
2. Responde de manera rápida preguntas que
tienen relación con el tema.
3. Sigue las indicaciones de la maestra para
realizar alguna actividad.
4. Escucha con atención las indicaciones de
la maestra.
DIMENSIÓN 2: INVOLUNTARIA 
5. Canta al ritmo de la música.
6. Realiza otras actividades a través del
juego.
7. Emite sonidos de personajes de un cuento.
8. Participa de actividades gráfico plástico.
SUB TOTAL 
TOTAL 




1 – 4 
1 - 4   Bajo 
   5 – 8  Medio 
9 – 12  Alto 
INVOLUNTARIA 
5 -  8  
1 - 4   Bajo 
   5 – 8  Medio 
9 – 12   Alto 
 FICHA TÉCNICA DE ATENCIÓN 
    BAREMACIÓN DE LA PRUEBA 
1. DESCRIPCIÓN
Características Descripción 
Nombre del Test Guía de Observación de Atención. 
Objetivo Determinar el nivel de atención en los niños de 3 años de 








Tipo de puntuación Numérica/ opción: Alto, medio, bajo 









Autor Salazar Flores, Alejandra Rafaela. 
Editor Sin editor 
Fecha última de 
elaboración 
Abril 2020 
Constructo que se 
evalúa 
Atención de los niños. 
Área de aplicación Pedagogía 
Base teórica Atención 
Soporte Lápiz y papel impreso 
2. CALIFICACIÓN DIMENSIONAL






Voluntaria 1,2,3,4 04 12 9- 12 Alto 
5- 8 Medio 
 1 - 4 Bajo 
Involuntaria    5,6,7,8 04 12 9- 12 Alto 
5- 8 Medio 
1- 4 Bajo 
3. CALIFICACIÓN GENERAL
Variable Total Ítems Valor de ítems Escala Valoración 
Atención 8 24 
17- 24 Alto 
9- 16 Medio 







Calidad de redacción 
Fundamentación teórica 
Validez de contenido 
Validez de constructo 
Validez predictiva 
Fiabilidad de consistencia 
interna 





 Escala: ALL VARIABLES 
a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento. 
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 20,67 ,606 1,000 ,583 
VAR00002 20,67 ,606 1,000 ,583 
VAR00004 20,67 ,606 1,000 ,583 
VAR00005 20,50 1,364 ,000 ,778 
VAR00006 20,50 1,364 ,000 ,778 
VAR00007 20,50 1,364 ,000 ,778 
VAR00008 20,50 1,364 ,000 ,778 
VAR00003 20,50 1,364 ,000 ,778 
Resumen de procesamiento de 
casos 
N % 
Casos Válido 12 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 12 100,0 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,762 8 
Anexo 4. Base de datos 
